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PALABRAS CLAVES:  
 
AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL – ASV. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL 
– ISV, CONTRATOS, CONCESIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL, ACCIDENTE 
 
DESCRIPCIÓN: Se realizó una investigación frente a la relevancia que se le 
atribuye a la realización de las Auditorias de Seguridad Vial - ASV en las 
Concesiones Viales de Colombia para la prevención de posibles accidentes de 
tránsito y a su vez la mitigación de las causas que generan estos accidentes, 
causas diferentes al factor humano.  
 
METODOLOGÍA:  
Para el desarrollo del documento se tuvo en cuenta las Concesiones que se 
encuentran bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 
dado que es la entidad estatal que tiene a su cargo la mayoría de estas; se 
planteó una serie de actividades para alcanzar los objetivos plasmados en el 
documento, tales como: búsqueda teoría sobre el tema, antecedentes en países 
pioneros de las ASV, lectura de los contratos de las Concesiones e Interventorías 
que tienen a su cargo los proyectos viales, se realizó una encuesta la cual fue 
enviada a los 49 concesionarios que se encuentran actualmente bajo la 
supervisión de la ANI, se realizó la búsqueda de información mediante oficios 
dirigidos a las entidades del país que tienen a su cargo responsabilidades con el 
área de transito como: Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial – ANSV, Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Superintendencia de Puertos y 
Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Dirección de Tránsito y 
Transporte – Policía Nacional - DITRA, se realizó un estudio de caso en un tramo 
de vía en el cual se aplicó una lista de chequeo para la realización de una 
Inspección de Seguridad Vial - ISV con el fin de identificar aspectos peligrosos, 
deficiencias o carencias en el tramo de vía objeto de la inspección susceptibles de 
desencadenar un siniestro, para que se adopten medidas adecuadas con el fin de 
eliminar o mitigar estos problemas. 
 
Se analizaron los resultados de la encuesta y la información proporcionada por las 
entidades que tienen a cargo actividades que incluyen el tránsito y la 































































infraestructura vial del país para poder determinar si en Colombia las Concesiones 





• De acuerdo al análisis de los resultados de la encuesta realizada a los 
Concesionarios se pudo determinar que no se da la importancia que se 
debe a las ASV en los proyectos de infraestructura Vial esto se sustenta en 
que del 100% de la muestra encuestada solamente el 41% realiza estas 
ASV para la detección de posibles sectores peligrosos, de falencias en la 
implementación de aspectos de seguridad vial, como un plan de mejora 
para las etapas de operación y mantenimiento; a su vez se identificó 
también que las ASV no son realizadas en todas las etapas que hacen 
parte de un proyecto de infraestructura vial, lo anterior se sustenta en que 
de acuerdo a las respuestas dadas en la encuesta, el 60% realiza las ASV 
únicamente en la etapa de estudios y diseños, el 40% en la etapa de 
operación y mantenimiento, pero ninguna de las Concesiones encuestadas 
implementan las ASV en todas las etapas de sus proyectos. 
 
• Cada país tiene condiciones diferentes en aspectos como: cultura, 
conocimientos, tecnología, geografía, capacidad económica; es por esta 
razón que cada uno aplica las diferentes acciones para mejorar o corregir 
cada uno de estos aspectos de acuerdo a sus necesidades, es por esto que 
en Colombia se hace relevante poder contar con un Manual mediante el 
cual se pueda evidenciar la forma en que se deben realizar las ASV 
teniendo en cuenta la zona, la geografía, el clima, la comunidad del lugar en 
el cual se desarrolle o se vaya a desarrollar un proyecto de infraestructura 
vial; si se contara con la existencia de este documento los responsables de 
la construcción de estas obras tendrían bases suficientes para realizar 
procedimientos que prevengan y mitiguen con más asertividad incidentes o 
accidentes en la vías del país los cuales en ocasiones suceden por obras 
mal diseñadas, con sistemas de seguridad poco confiables y con pocos 
conocimientos aplicados en seguridad vial. 
 
• Las Entidades responsables de los proyectos de la infraestructura vial en la 
actualidad se han dado cuenta de la necesidad de proporcionar a los 
usuarios vías seguras y bien diseñadas, por esta razón se están 































































capacitando,  y estudiando practicas desarrolladas en otros países para la 
exigencia y mejorar en la aplicación de acciones correctivas que permitan 
identificar las necesidades del país frente a su infraestructura vial, una de 
estas acciones es la realización de ASV para las etapas que conforman los 
proyectos, la importancia que han detectado estas entidades se ha visto 
reflejada en las exigencias contractuales de los Contratos de Cuarta 
Generación 4G estructurados por la ANI; sin embargo aún hay muchos 
vacíos en lo referente a la Seguridad Vial y a la aplicación de ASV. 
 
• En la comunidad en la que se desenvuelven los proyectos de infraestructura 
vial no existe un conocimiento amplio sobre ASV, la forma y el momento o 
etapa en que se deben realizar, los costos que se pueden reducir si se 
realizaran desde la etapa de estudios y diseños de los proyectos, y al no 
verse obligados a cumplir con estos requisitos muestran poco importancia 
por profesionalizarse o especializarse en este tema para poder suministrar 
y aplicar sus conocimientos en las obras que tienen a cargo. 
 
• Es evidente que las ASV son una herramienta la cual busca dar soluciones, 
mitigar y prevenir cada uno de los riesgos de posibles accidentes en las 
carreteras, para esto al realizarse se busca identificar las falencias con las 
que cuenta un proyecto en la etapa en que se realicen las ASV y así poder 
corregir y mejorar las condiciones de la vía, para brindar a los usuarios 
confiabilidad en el momento de transitar por estas, sin embargo en muy 
pocos contratos de infraestructura vial se exige la implementación de las 
mismas. 
 
• El Estado tiene el deber de proveer a los ciudadanos una infraestructura vial 
que le permita comunicarse con facilidad, transitar con tranquilidad, que se 
encuentre en un estado óptimo y preste un nivel de servicio adecuado para 
poder lograr un desarrollo socio – económico entre las comunidades que 
conforman el país. 
 
• Algunos beneficios de las ASV relevantes para los concesionarios que 
dieron respuesta a la encuesta aplicada son los siguientes: Identificación de 
Puntos Críticos, reducir la necesidad de modificar esquemas nuevos 
después de construidos, mejor compresión y documentación de la 
ingeniería de Seguridad Vial, consideración más explícita de las 
necesidades de los usuarios de la vía (conductor, motociclista, ciclista, 































































peatón, etc.), prevención de accidentes de tránsito, reducción de 
Accidentes de Tránsito, mejora de la Seguridad Vial en la vía, es por esto 
que es necesario generar una conciencia de responsabilidad civil en estas 
organizaciones, para que no solo aplique las ASV por dar cumplimiento a 
una obligación, si no por el contrario para beneficiar a los usuarios y a ellos 
mismos con la realización de obras que contengan altos estándares de 
calidad que le permitan ser comparadas con las de otros lugares del 
mundo. 
 
• Teniendo en cuenta los estudios realizados por la OMS y por el Banco 
Interamericano de Desarrollo los cuales arrojaron resultados tales como 
que en Colombia la segunda causa de muertes violentas se presenta por 
los accidentes de tránsito, el estado desarrollo un Plan Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2016, mediante el cual busca desarrollar una política 
eficiente que le permita salvaguardar la vida de las personas y fomentar 
una educación sobre la seguridad vial en cada uno de los individuos que 
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